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NOTA DE REDACCIÓ 
Arran de I'article aparegut al número 16 d'a- 
questa revista ~Alguries qürstions que plantegen els 
llibres norarials del segle XIV relatius a Sabadell 
que s'han mantingut fins ara a I'Arxiu Comarcal de 
Terrassan, de Miquel Forrellad, i ates que es men- 
ciona un document elaborat per I'Arxiu Histbric 
de Sabadell, la direcció de I'AHS es veu en la 
necessitat de fer el següent aclariment: 
El mencionat informe és una breu aproxima- 
ció als rnanuals relacionats amb Sabadell custodiats 
a 7crrassa que Lluisa Cases, aleshores becaria de 
I'Arxiu Histbric de Sabadell, elabora per encirrec 
de la direcció. El document, per tant, no és un 
estudi acabat, concloerit, i no tenia per objecte 
recollir les nornbroses consideracions necessiries a 
I'hora de presentar alguria hipotesi sobre I'autoria i 
les vicissituds dels manuals en qüestiú. 
A l'article no es fa menció d'aquestes dades i, 
per tarit, no permet valorar de manera justa les 
afirmacions que s'hi refereixen, i més quan per la 
naturalesa del document aquest no s'ha publicat 
enlloc. 
A part d'aquestes consideracions, cal tenir en 
compte la següenr fe d'erratcs: 
Pdg on diu ha de dzr 
29 del17.1.1344 del 17.1.1344 
(...) el 5.1.1348 (...) a l  5.1.1348 
3 1 localitzadamcnt coaliczadariieiit 
33 veí que li és propi vei del que li 6s propi 
36 Bartolorneus Tiera Bartolomeus Piera 
42 mateix apersona mateixa persona 
43 davant aprovant davant seu aprovant 
A les imatges que il.lustren I'article apareixen 
dues mostres dels llibres que es troben a I'Arxiu 
Histbric Comarcal de Terrassa, sense que es pugui 
afirmar, contrariameiit al que indiquen els peus, 
que corresponen al notari Guillem Estapera. 
